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og (ler får Lejlighed til (Aarhus!), — ja, 
der kunde nævnes mange andre Forhold  
som alvorlige for K irkegårdenes Beståen 
og Trivsel, og som slet ikke er koordineret 
og ikke findes sam let i nogen Lovgiv­
ning.
At dette her nævnte ikke er noget, som 
ellers måtte være ukendt i interesserede 
Kredse, skal anføres; »Vore Kirkegaarde« 
har nu og da m åttet være inde derpå, og 
i Det kirkepolitiske Udvalgs Betænkning 
(1940) nævnes også visse Forhold  vedrø­
rende Kirkegårdene, som burde rettes.
Og da der så i Rigsdagssamlingen 1946/47 
lagdes et kirkeligt Lovkom pleks på Bor­
det, dukkede der i in teresserede Kredse 
et vist Håb op om, at nu m åtte da de 
værste Skavanker ved dette og h in t blive 
rettet. Det var uhyre vanskeligt at få de 
tre Forslag, hvoraf Lovkom plekset bestod, 
at se, — der var Typografstrejke, da F o r­
handlingerne stod på, og selv Deltagere i 
Forhandlingerne kunde ikke disponere 
frit over Duplikeringer af disse; m en selv 
uden denne Hjælp frem kom  der dog bl. a. 
fra vor Forening Henstilling om Optagelse 
af visse Ting. Da Loven, som skulde af­
løse den nugældende med Bestem m el­
serne om Kirkegårdene, endelig længe 
efter sin Færdiggørelse blev tilgængelig, 
bladede m an ivrigt efter for at se Besul- 
taterne, — og disse var — — — en Be­
stemmelse om, at »Gravsteder, hvori er 
begravet Mænd eller Kvinder, der h a r haft 
. særlig Betydning for Sognet eller Egnen, 
maa, naar G ravstedsretten er udløbet, 
ikke sløjfes af Kirkebestyrelsen uden Til­
ladelse af Synet (§ 32)«. Så m ange vare 
Ordene! — Alt det fundam entale, — alt 
det, som trykker og klem m er hos dem , 
der arbejder med Kirkegårdenes daglige 
Drift eller med N yindretning af Kirke­
gårde, — alt dette var der ikke rø rt det 
allermindste ved. —
Men derm ed er Spørgsmålet jo  ikke 
uddebatteret, — eller henlagt. U nder F o r­
handlinger med K irkem inister Carl Her-
mansen  har Fællesm ad for Havekunsts 
K irkegårdssektion fået Tilsagn om, at Den 
kongelige A nordning vilde blive optaget 
til Revision, ligesom m an har fået Tilsagn 
om, at Rådet kunde blive taget med i 
disse Forhandlinger. K irkem inisteren ind­
røm m ede villigt, at T idspunktet til en Re­
vision nok kunde tæ nkes at være tilstede, 
og såfrem t de politiske Forhold  da ikke 
lægger H indringer i Vejen, hvad der i det 
Øjeblik, da disse L inier skrives, ikke kan 
vides noget om , skulde der således snart 
kunne være en M ulighed for Forbedring, 
— og æ ndres de politiske Forbold, e r der 
vel ingen Tvivl om, at også nye Mænd i 
M inisteriet vil blive gjort opm ærksom  på, 
hvad der træ nger til O pm ærksom hed. Det 
tu rde være at håbe og vente, at stigende 
Krav om Æ ndringer må parres med en 
voksende Forståelse for, at der m aa ske 
noget alvorligt.
F redningstiden for det, der ligger under 
Mulde, er norm alt 20 År. Den kongelige 
A nordning har nu været over Mulde i 
een Fredningsperiode, og der tu rde  ikke 
være gyldig G rund til at forlænge denne 
i hvert Fald slet ikke: uæ ndret.
Kristiansund kirkegårder
Kirkcgdrdsgurlner William Krlsluffersen
Byen Krislunsuncl N. ligger på tre  små 
øyer ute i havskjerene m ed N orskehavet 
veltende innover sig. Den har ca. 14000 
indbyggere. Terenget er bakkete og består 
hovedsaklig av bergknauser og stein. — 
Lyng og m ose gjør sitt bedste for å skjule 
det nakne berg, og gode m ennesker hjel- 
per til ved å plante buskfuru, bjerk og 
løn n.
Det tins neppe en eneste norsk by som 
har så lite jo rd  som K ristiansund, og det 
e r et alvorlig problem  å skaffe tilveie grav- 
plass for byens innbyggere.
H er er 4 sm å k irkegårder sam t ett
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kapellkrem atorium . — Den eldste av de 
nuvæ rende k irkegarder ligger på bydelen 
Gomalandet, og ble ta tt i b ruk  i 1820 årene. 
Den består hovedsaklig av jord, som er 
frak tet liit fra Spania. Skib fra byen som 
seilte m ed klipptisk til Spania, førte jo rd  
m ed hjem  i ballast. Jorden  ble losset opp 
på kaier i byen og derfra k jø rt til kirkegår­
den, hvor så borgerne anla sine gravsteder. 
— Den overvejende del av G om alandets 
kirkegård  består av bygslede gravsteder, 
og de største m åler opp til 200 kvm . ■—
Nye generasjoner og skiftende tider 
ba r satt sitt preg på kirkegården. De grav­
steder byens rike og ofte bereiste kjøp- 
m enn og sjøkapteiner anla, var sikkert 
noe utenom  det vanlige på den tid. — 
Desverre e r  nu tiere av disse gravsteder 
m indre  bra vedlikeholt, m en de gamle 
gravstener og innbegninger står d e r og 
og v itner om fortidens sjikk og bruk. 
Denne inskriptsjon på to gravstener kan 
forteile oss li tt om de folk som bodde og 
virket i byen for over 100 å r siden:
Elisabeth Frederikke Clausen, fød W al­
ther, fød i Flensborg den 16de april 1776, 
død i K ristiansund den Ode juny  1827.
Peter Clausen, fød i F lensborg den 19de 
m års 1770, død i K ristiansund den 20de 
feb ruar 1839.
Da byen som tidligere nevnt ligger på 
tre øyer (K irkelandet og G om alandet er 
landfast m ed hverandre ved en sm al land- 
tunge) adskilt fra hverandre ved sm å sund, 
var det tungvint i all slags van- å foreta 
begravelser fra Inn landet og N ordlandet.
I 1920 ble det derfor anlagt en liten 
kirkegård på N ordlandet, og i 1923 ble 
en ta tt i bruk på Innlandet. Senere er 
det bygget bro  m ellem  G om alandet og 
N ordlandet slik a t begravelser nu kan 
foregå uh indre t av været.
På Kirkelandet ligger byens hovedkirke­
gård. Den ble ta tt i bruk i 1877, og har 
en noe eiendoram elig beliggenhet i en 
dalsenkning. Terenget som om gir den, 
kunne (om det hadde vært u tny ttet) gjort
denne kirkegård lil en seværdighet her 
på kysten. D esverre bar en m anglet fag­
folk til å utform e kirkegården og utnytte 
de m uligbeter naturen  og om givelserne 
hyr på. — Tidsmessige vedtekter og folk 
til å påse at disse ble overbolt ha r en 
hellere ikke batt. Følgelig h a r folk gjort 
om tren t som de ville, lil s to r skade for 
kirkegårdens hele utseende. Den som selv 
steller med kirkegarder, vet at det er både 
kostbart og vanskelig å rette  gamle feil 
som  er begått, og dette har de som  idag 
steller med K ristiansunds k irkegårder i 
lu 11 m on fått erfare.
Gravjorden består av blot vannsyk m yr. 
Det m å derfor en sterk avgrøftning til for 
å skaffe tø rre  gravplasse. Da jo rdybden  
er svært ujevn bar en tunnel det bedst 
å benytte en fyllingsgrøft under hver grav- 
rekke. Grøftene kan på sine steder bl i 
opptil 1 m tr. dyb, idet en overalt m å ned 
på fjellet. E n god del fjellsprengning må 
ofte til for å få fali på grøftene, og dette 
arbeid b iir som rim elig kan være ikke 
billig.
På denne kirkegård tins de fleste fam ilie­
gravsteder. G jennem snittstørrelsen er 6—8 
gravplasser. G runnet jo rdm angel er en 
stor del av gravstedene m urt opp, mest 
av buggen stein (granitt). Disse er fylt 
m ed jo rd , som er hentet både i og uten- 
for byen. En del gravsted er innredet som 
kam m ergravsted idet betongvegger skiller 
m ellem  hver kisteplass.
Det er nu bestem t at ved begravelse i 
slike kam m er skal også disse fylles m ed 
jo rd . Tidligere la m an bare lokk over 
kam rene nå r kisten var nedsatt, og m urte 
det bele igjen. — De fleste av de opm urte 
gravsteder ligger i to rekker, en på hver 
side av dalbunnen. Over disse stuper 
bergveggen seg b ratt ned, bekledt med 
efeu, og hvor der i fordypninger og rev­
ner i fjellet er sam let litt jo rd , skyter 
bjerk og selje villig tilværs.
G runnet for stor beleggning av gravér, 
er kirkegården blitt for åpen. — Dette e r
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V enstre  S p a lte :
F ig . 57.
G r a v k a r t n e  r u n d t  o m  
n y o p f ø r t e  F c t m i l i e g r a v - 
s t e d e r  e r  U n d e r l a g  f o r  
G  r æ s s k r å  n i n  g e r .
Fig . 58.
G a m l e  F a  m i l  i  e g  r a n -  
s t e d e r .  I  B a g g r u n d e n  
K a p e l k r e m a t o r i e t .
Fig. 59.
G r a v s t e d e r  m e d  S t e n ­
r a m m e r  o m k r i n g .
Fig. GO.
D e l  a f  o m r e g u l e r e t  
O m r a a d e  m e d  
s t o r e  G r æ s f l a d e r .
H øjre  S p a lte :
Fig . 61.
S t o r t  F a m i l i e g r a v s t e d  
m e d  d e n  v e d b e n d k l æ d t e  
B j e r g k n o l d  i  
B a g g r u n d e n .
Fig. 02.
U r n e g r a v s t e d e r .
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Fig. 63.
O p g a n g  t i l  e t  G r a v s t e d .  
V e d b e n d  p å  S i d e r n e .
Fig . 64.
O p g a n g  o g  S t ø t t e m u r e  
v e d  F a  m  i l  i  e g  r a  v s t e d .
i (le siste år søkt rettet på ved å omgi de 
enkelte gravkvartal m ed hekker og beplant­
ninger. Likeså er en gått i gang med en 
del leplantning til beskyttelse m ot storm en.
F ra  1938 er linjegravstederne utlagt som 
gressplener. I disse kvartal begraves fort- 
løpende, idet ingen gravplass reserveres. 
På de enkelte grave kan oppsettes træ ­
kors eller gravsten, med en m aksim um ­
størrelse av 8 0 x 6 0  cm., henholdsvis for 
høide og bredde. F oran  gravm æle kan 
graveieren tilp lante et bedd i en størrelse 
av 50 x 50 cm. — Gressplenen klippes hver 
uke av kirkegårdens folk. Nødvendig vat- 
ning skjer ved hjelp av vandspredere.
E t gravkapell er bygget på denne kirke­
gård og ble ta tt i b rak  i 1928. Det er 
oppført av huggen granitt (råkopp). I 1938 
hle i kapellbygningen inn re tte t og tatt i 
hruk  et k rem atorium . Sam tidig ble et 
m indre urnegravsted anlagt.
Det h a r lier i byen i de senere å r vært 
glædelig å spore en øket forståelse for en 
bedre kirkegårdskultur.
Hylke Kirkegaard en lille men virkningsfuld Æ ndring
Arkitekt S. Fritz, M. ü . A.
Fig . 05.
P a r t i  v e d  H y l k e  K i r k e .
Hvor er egentlig Kirken og Kirkegaar- 
den følsom.
En Kirkegaard, hvis Gange og G ravste­
der er sirlige, kan faa et sjusket Præg, 
hvis Hegn og Bevoksninger om kring Kir- 
kegaarden er forsøm t. De sm aa A realer 
helt ind m od Kirkebygningen (»T rekan­
terne«) bar ofte faaet Lov til at ligge uden 
l'anke for, at netop det er Steder, hvor 
Øjet let fanges og hvor Upaapasselighed 
ødelægger meget, m ens til Gengæld N æ n­
som bed og Eorstaaelse skaber øget Glæde. 
Den »Trekant«, som Fotografiet viser, er 
fra Hylke Kirke: Til det brede rom anske 
Skib er m od Vest bygget et sm allere
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